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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA 1.7. - 30.9.2000 
Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston 19.6.1995 
 antaman direktiivin  (95/2 hEY) 15 artiklan nojalla Merenkulkulaitos julkaisee oheisena luettelon 
niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka  on pysäytetty useammin kuin yhden kerran 
edellisten 24 kuukauden aikana. 
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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA 1.7. - 30.9.2000  
Alus: 
IMO-numero: 
Alustyyppi: 
Bruttovetoisuus: 
Rakennusvuosi:  
Aluksen omistajan tai liikenteen-
harjoittajan nimi ja osoite: 
Lippuvaltio: 
Luokituslaitos: 
Pysäyttämisten määrä edeltävien 
 24  kuukauden aikana: 
Pysäyttämismaa ja -satama: 
Päivämäärä, jolloin pysäyttämis-
määräys on kumottu: 
Pysäyttämisaika päivinä: 
Pysäytyksen syy: 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
LAAGNA 
7120706 
Kuivalastialus  
1560 
1971 
Poseidon Marine Navigation Ltd 
Jasmine Court 
35 A Regent Street, P.O.Box 1777 
Belize City 
BELIZE 
Belize 
2 
Suomi, Kokkola 
27.9.2000 
2 
Kansiluukun vuotaminen 
Kokkola, 26.9.2000 
S 
S 
